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Ziitich, den ) | ; - -l O,-f: fT1 .r anL f  3 . / . L J v \ ;  L I  v L
l , i ebe  i i , . r t rud- ,  l ieb . r  Ge- rg !
Vielen Dan.:  t . i r  - rure Zei le l  uoi l l  ) .5.1960. Ich f reulc.  -a ic i i ,  dass
ur ls3,  -a lc:u i reni jsberrs z\)  Oster 'n angekomllen ' i  s t r  es ; . :ar  e ige. i t l ica
fi ir d.en Gebur.bstag geCacht"
I{ 'un eine ,, ichtige .{ngelegenheit: In ci.er.Ed"i 'L-ron u'Du iri inui'L-"
ist soebe& 'rGeschichl;5 und.*Ii laIsenbei,,,m*stseint' in franzosischer Spra-
che' t  erschi-enen" Ist  d.as eine au.bor is i -erbe Ausgabe?'  Du hat i ;est  r t i r
J-och fr"| iher erhld.rt, d.ass Du ln keinen Fall uiiurschest, d-asri ' i ier=;es
Buch nJu aui ;e legt vrarder €s s: ' i  oei l r r ,  in einer s ateren AusSabe r j i l -
! ia-r1;tel"be-i: i ;erlce . rrie r+'LeirL es nun :ni 'L- cliei;er franzosischen AusSabe?
Die "Ed.i"i; i ttns eiu l;, i inui!"ginC ,.; in an s:lch sehr syrai-rai; isehes u:i ierneir-
, t le ir ,  *a, :  &1iJ-,1* in , ,oi : - ; . i i i :b niu Cea Behori i .e. 'L r teberl  . -re. ,- '  o lo5ressi-
veii unil rad-ikalen AIge::ien-B'ijch:r s.beht und" es ware beilauerli-ch,
urir. ei--r:r:aq ,jr ip'eri sie un"ternehnen v,tlrden. iuLd€rersei-ts ka:-n i i laa dochi ) v  5
nicirt zulasl;en, Cass j: ,rani i  einfach. ein solches Buch ' ih+rseizt t i": :d.
}:eiaus6ibi, onne i iass d-er : luiort ld.as irgend.i ' ; ie gestat 'bet, uinsol,:hr
d.a Du e ine d.eubsche Ausgabe in  ke inem -q 'a l l  erscheinen las i ;en i ' ' ' i l l s i "
icl i  bi i ; i ;e i) ich, mir d.anibe:: uni:. :rr i inEt Bt:r ichi; zu ,3eben.
Eine zi i lei- te *lr lge lc;enirelt b': tref iencl i i i t i i  bir:n i 'Tage1. i ' la.ge1
tdss'b in iSezu; auf die A'Lrrechnuni: u"-0er: iraupi nichfs von sich h,jren.
Inzi:, i isci ien r; ird er wohl lal.  st ar- i fgei lJ-Crt haben, \?as er -,r ir  sei-
nerzeib an ' le ld .  nach BuCLapo,- , i ;  geschic lcb ha"b.  i . { i - rn  sa$te n i : r 'e in  l l i : - -
lege, d--i  e ei 'rrzi- i ;e ir, [o;- l ict i ]rei i ,  vcn ihl-t o-i-rL€
eri;al be;i ,  -Lsi,- i i ie ; zu d":rohen Casr, die . ie; i6u
r . e c i r v ' ) r r  " r t r r  r r r  i i c l : .  : L l
ni -c?: i ;  ersc, ,e ' i  -
nen u:rd- verbrei i ; , : i  lverdrn clarf ,  bevol nichi ' tJ. id al-be i i tr : :echnr,ra; unc
Zair}- in;; v' i l r , , t- iegl, ' .  Urn abilr d.as rni-L-ruterlen, b:ranche ich arci i  Jeine
Zustiit.lu.ng. rter:rn .iirl r:inverstand.en oisl, .t1ir.re icir rnicir Car:n danz
f,rrtnel,L pl;r ,r inscirrerben inib einein -Bric-f zur i i in wenc]-enr so Cass
I'yir d.a.nn liof:en'blicir zur geiviinscii-bei:i *ii:::'echnun1,. und zum ''i 'c1(]. }io:,t,len.
.r'ari.rr so11 eig::r:tl-ich d-ie tOii,=rt-,t1']:-:...e ersche j-neni iTie'riarrd- ';;eiss aar'-
r ihar- '  r r , rn l . . i rL- ' - - i  :  Ber , ,c i l ,3 i , - i r  s ie  i r . ,b  auch r rcch n ic i r t  e ; i i ' leL i . t - l r - i  i *  i ;  v , loL- ' , i , :n .
, ;as "nac : ) i r  ida3el  gesc: i : - ' ieoen, '  ? ' iube g ib ;n i : :  a i , lch d.aru i - lcer  i leschei i ,
Cenn ic i t  inoc i r ;e  derne a l ie  i rngelegenh* i t  wei rer  v i l r fo l f jen.
:1r .  . i - ;e lse ler  sctLre iu i  "1 i?r  dass e l  Dich bald.  besu.c i ren . , j - rd . .
Tnr;; i".citeia sind '-" i  e !r: , ,rt :r ige auc]: bei ' l rr * r.) ' ;oi.  r- i- ie i lopien - be-i-
:nir eirrge L-rct-;en. i i ier scir; ini;  nun &11r--r- i  in Olcl-nu-0i5 ' / 'u sei:r.  r. ,r
iCuni-1i. i .b-; ies.-t l ,  , ;r i- I tk, ' , , i -r l  3.:. i .Ci l  : ; . ;Jtef e Vol Ji i ,  aJ-S :fegi-nrI ' - ief 
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